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Abdullah C evdet de sade şair ol­
makla iktifa etmiyerek son otuz senenin 
fikir cereyanlarına ve fikir münakaşalarına 
girmiş kuvvetli bir varlıktı. Okumak, öğren­
mek, düşünmek ve yazmak ihtiraslarından 
bir an geri kalmadı ve ruhunun bütün ate­
şini son dakikasına kadar muhafaza etti. 
Bütün hayatınca, azim ve imanle ha­
yatı terennüm eden ve bir yeni şiir kita­
bını bir iki ay evvel neşreden bu adam 
on yedisinden nihayet yirmi beşine ka­
dar san’at heycanlarını duyduktan sonra 
varlıklarının bütün ufku kalem masalarına 
daire odalarına münhasır kalan kısır ve 
zaif gençlere bir ibret dersi teşkil etme- 
lirdir. Yazdığı şiirlerin hepai güzel de­
ğil, bazısı cidden ahenksiz ve yavandı. 
Fakat heyecanı ölmeyecek ve ateşi sön- 
miyecek kıt’aları da vardır ki, edebiyat ta­
rihimizi yazacak her kalemi onun ismini 
almağa mecbur bırakır.
Abdullah Cevdet kendisi yazdığı 
için yazanlara candan düşman olan bazı 
kimselere hiç benzemezdi. İstidatları araş­
tırır, bulmakta geçikmez, her yeni kale­
me âzamî derecede müfit olmaktan bir 
haz duyardı. Pek kıymetli olmamakla be­
raber söylenildiği kadar da yanlışlıkla dol­
duramadığı birçok tercümelerle de milli 
kütüphanemizin bir derece zenginlenme- 
sinde himmeti oldu.
Fakat onu asıl taassubun hüküm ve 
saltanat sürdüğü zamanlarda yaptığı fi­
kir ve vicdan hürriyeti mücadelelerinden
dolayı unutmamakla mükellefiz. Mütare­
ke devresinde gösterdiği seciye zaâflarma 
gelince, bu zaafları henüz olgunlaşmadığı 
ve kendini bulmadığı bir yaşta değil lâ­
kin kemal çağında yaptığı için, kendisini 
mâzur saymağa ve göstermeğe maatte­
essüf imkân yoktur. Fakat o bu hare­
ketinin cezasını, şahsının ve büyük bir 
sebatla çıkarmakta devam ettiği mecmu­
ası (İçtihat) m etrafındaki boşlukla gör­
müş, fikrî hüriyeti yolundaki bütün cenk- 
lerinden sonra bir kahraman sıfatını bu 
yüzden alamadığım anlayarak kâfi dere­
cede çekmiş bulunuyor. Binaenaleyh, o- 
nun ölüsünü de hüzün ve hürmetle selâm­
lamak lâzımdır.
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